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 Ser  emprendedor  no  es  una  labor  de  
asociaciones… Uno puede tener un currículo 
académico positivo, pero, sin intuición, no bastará 
para cumplir los objetivos, y más aún mantenerse 
en ella.  
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El emprendimiento es hacer; primero tener una idea, proponerse un objetivo y trabajar 
continuamente para lograrlo, el emprendimiento surge en la persona de una motivación y esto 
conlleva a la autorrealización y el reconocimiento. Todos tenemos una meta esta en uno poder 
realizarlo con perseverancia y responsabilidad podremos lograrlo.  
  










 En la actualidad, los alumnos no aplican lo aprendido en las aulas, ya que el sistema 
educativo no contribuye con una formación adecuada que le permita desarrollar una visión 
emprendedora para formar parte de la fuerza laboral y ser forjadores de su fuente de empleo, 
por lo que, lamentablemente, se observa el incremento de las condiciones de pobreza en el 
país. Según las estadísticas, una formación innovadora trae como consecuencia resultados 
positivos a corto plazo en las ciudades con mayor desarrollo económico y los que están en vía 
de desarrollo.  
  
 Ante el uso del término “emprendimiento en el mundo”, esta investigación tiene como 
objetivo concientizar, a los docentes, sobre su importancia, pues ellos son los forjadores de 
una sociedad productiva, la cual contribuirá al desarrollo de sí mismos, su familia y 
comunidad.  
  
 La presente monografía está compuesta de cuatro capítulos. En el primero, se 
desarrollan los conceptos, las características y los tipos de emprendimiento. En el segundo, se 
describe un enfoque de la situación y el contexto en el cual está inmerso el emprendimiento y 
el aprendizaje en la educación. En el tercer capítulo, se desarrolla la investigación de aspectos 
importantes que contribuirán a la superación de las dificultades que se presenten durante el 
aprendizaje de los estudiantes en las escuelas. En el cuarto, se presentan a las figuras 
resaltantes de los emprendedores nacionales. Finalmente, se presentan las conclusiones y la 

















CAPÍTULO I  
CONCEPTOS, CARACTERÍSTICAS   
Y TIPOS DE EMPRENDIMIENTO  





1.1 Emprendimiento  
  
 La Real Academia Española (2017) indica que el emprendimiento es toda actividad que se 
inicia con un proyecto personal y empresarial con objetivos y metas. El emprendedor 
calificado es el que emprende con acciones positivas las empresas innovadoras (p. 1).  
  
 Por su parte, Halloran (como se cita en Alcaraz, 2011) menciona que los 
emprendedores son personas que se arriesgan y están dispuestas a asumir sus propios 
triunfos y derrotas (p. 8).  
  
 A su vez, Harper (como se cita en Alcaraz, 2011) manifiesta que el emprendedor es 
una persona capaz de descubrir ocasiones y desarrollar una empresa, idóneo para detectar y 
manejar problemas, y creador de ocasiones mediante sus talentos, virtudes y autoestima (p.  
4). Es decir, el emprendedor, el empresario o el creador nace ante las múltiples 
necesidades que se le presentan en la vida con el fin de enfrentar, alcanzar y lograr sus 
metas.  
  
 Según Formichela (2004), un emprendimiento es realizado por un sujeto 
denominado emprendedor, el cual proviene de la palabra “entrepernar” (pionero). En 
principio, este término se usó para nombrar a quienes se atrevían a realizar una hazaña en 
la sociedad, así como lo hizo Marco Polo, que desconocía lo que encontraría, pero 
continuó su travesía. Lo que distingue a esta persona es la incertidumbre, la iniciación de 







1.2 Características del emprendedor  
 Sánchez (como se cita en Alcaraz, 2011, p. 12) elabora un cuadro en el cual brinda las 
características precisas de un emprendedor:  
  
 Según Formichella (como se cita en Quispe, 2004, p. 26), el emprendedor posee 
características personales, tiene una emoción de emprendimiento tiene la autoestima en alto, 
un espíritu de cumplir sus objetivos, trabaja duramente, es eficiente, es visionario, es 
positivo consigo mismo y a su alrededor; lo cual trasciende y consigue cumplir sus objetivos 
y por último se da la oportunidad de pensar distinto.  
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1.2.1 La disyuntiva de si el emprendedor nace o se hace  
  
Según Marcelo (2016), emprender implica a un accionar para iniciar un negocio ante 
una meta propuesta. Es decir, surge de una motivación y se desprende en dos 
aspectos muy importantes como el reconocimiento y la autorrealización, los cuales 
estuvieron en su interior.  
 Existen muchas personas a quienes se les han brindado oportunidades para 
emprender un negocio. En el Perú, el 14 % representa a una cifra alentadora de 
emprendedores innovadores, lo que significa que se está presentando un apogeo en este 
aspecto. Cabe mencionar que es importante tener una buena idea, realizar una buena 
gestión e innovar los productos constantemente (p. 15).  
  
1.3 Tipos de emprendimiento  
  
 Según el Ministerio de Trabajo (2004), existen diferentes clasificaciones de los 
iniciadores de un negocio. A continuación, se detallan:  
  
 Emprendedores empresariales: Constantemente, buscan oportunidades en comercio 
y cuentan con una empresa constituida.  
  
 Intraemprendedores: Son líderes de cambio en la empresa donde laboran, y logran 
producir e impulsar proyectos innovadores, ya que cuentan con actitudes y capacidades 
emprendedoras.  
  
 Emprendedores sociales: Son personas con cualidades visionarias y comprometidas 
con un cambio social. Por ello, buscan realizar proyectos emprendedores en diversos 
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sectores como bienestar, instrucción, entorno ambiental, trabajo de las personas, leyes 
personales, y crecimiento personal y financiero (p. 24).  
  
 Por su parte, Roberts y Woods (como se cita en Guzmán, 2008) consideran que la 
iniciación social de los negocios es la transformación y la valoración de las ocasiones que 
se presenta en las personas con visión. Para ello, se debe tomar en cuenta que las 
situaciones sociales no se descubren, sino que se construyen en el origen de pensamiento, 
sino se valoran y se desarrollan con el impulso de analizar la problemática en particular de 
















CAPÍTULO II  
EL EMPRENDIMIENTO Y EDUCACIÓN  





2.1 Situación de los adolescentes y jóvenes en el Perú  
  
Según la Unesco (2017), se potencializa la instrucción en el centro de la programación 
sostenible con el fin de que esta sea inclusiva, de calidad y propiciadora de 
oportunidades para cambiar los hábitos conductuales de las personas durante su vida. 
Este trabajo implica el compromiso de los docentes y el Estado para brindar un ciclo 
completo de enseñanza y alfabetización a todos los estudiantes hacia el 2030 y la 
igualdad de oportunidades en todos los niveles educativos (p. 28). En otras palabras, se 
busca una educación óptima sin distinción de la condición económica, dificultades 
físicas o mentales.   
  
 Asimismo, indica que esta inquietud surge ante la actitud del gobierno y el 
enfoque educativo actual a pesar de los esfuerzos. Actualmente, en el Perú, se observa el 
desempleo, el trabajo informal y precario, y la desigualdad de oportunidades laborales, lo 
que desconcierta a los adolescentes (p. 26). Definitivamente, esta forma de proceder 
demuestra la falta de tino del gobierno actual en la aplicación de las políticas educativas.   
  
 Por su parte, el INEI (2015) menciona que, en el país, el 27 % de la población 
peruana está conformada por jóvenes en el rango de edades desde los 15 a 29 años (Ver 
anexo n.° 1). De este rango, el 19,4 % que trabajan tienen educación superior 
universitaria; mientras que el 16,8 %, superior no universitario; y el 52,7 %, educación 
secundaria (p. 1) (Ver anexo n.° 02). La juventud conforma un segmento de gente que 
cumple un papel primordial para fortalecer el desarrollo de un país. Lo fundamental de 
incorporar prácticas, y programaciones financieras y sociales dirigidas a la población 
joven radica en que, en esta etapa, se incrementa las habilidades que permitan a las 




2.2 Aplicación de la teoría del emprendimiento en la educación  
  
 Según Espinoza (2012), la educación debe desarrollar las capacidades y talentos de la 
creación sin excepción y, como resultado, cada estudiante será capaz y responsable de 
llevar a cabo un proyecto individual. Para lograrlo, también, se debe formar el espíritu 
emprendedor, es decir, crear iniciativas productivas mediante herramientas para 
interactuar entre el mundo académico y de producción, enseñar a los estudiantes a 
enfrentar un mercado laboral competitivo, ya que serán elementos de una promoción 
social sostenible (p. 19).  
  
 Aguirre (como se cita en Espinoza, 2012) asevera que el conocimiento sobre el 
emprendimiento debería desarrollarse desde los primeros años de vida. Para ello, se debe 
reconocer los comportamientos y rasgos de cada estudiante, los mismos que, al generar 
proyectos productivos, alcanzarán éxitos personales y económicos, por lo que es 
importante formar, a la niñez, en la cultura del emprendimiento en todo momento: desde 
el ingreso al aula y durante el recreo a través del juego. Este trabajo es arduo, así que se 
necesita el trabajo en equipo de todos los miembros de la comunidad educativa (p. 19).  
  
 Según Espinoza (2012), existen ciertas debilidades en el Perú, ya que la mayoría de 
los maestros no reúnen las capacidades para impulsar, a los estudiantes, el inicio de un 
negocio, pues no están capacitados, algunos no quieren progresar y se limitan a cumplir 
su jornada de trabajo. Si embargo, hay excepciones de docentes, pues algunos 
desarrollan la cultura del emprendimiento, promueven y construyen biohuertos, elaboran 





2.3 Importancia del emprendimiento en la educación  
  
 De acuerdo con Sioli (como se cita en Formichella, 2004), si la instrucción es el espacio 
el que se cambian actitudes y conductas, se podría decir que existe una relación absoluta 
entre educación y emprender. Puede ser que haya muchos emprendedores que nazcan, 
pero seguro que todos necesitan hacerse y capacitarse como tales (p. 18). Es decir que 
aplicar el emprendimiento en la educación es importante, ya que desarrollará, en los 
estudiantes, principios básicos de creatividad, iniciativa personal y espíritu emprendedor; 












CAPÍTULO III  
APLICACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO   
EN LA EDUCACIÓN PERUANA  
  





3.1 La educación emprendedora en la educación básica regular según normas legales  
   En la actualidad, el sistema educativo se encuentra basado en documentos normativos y 
de orientación del currículo para todo el país. Acto seguido, se mencionarán los 
siguientes:  
  
3.1.1 Según el D. S. n.° 011-2012-ED  
De acuerdo con el artículo 64 (inciso g) del nivel de educación secundaria, uno de 
sus objetivos se relaciona con el emprendimiento: fortalecer las capacidades 
iniciadoras de los jóvenes orientados al crecimiento de proyectos productivos, con 
uso intensivo de tecnologías (p. 30). Es decir, se refiere al desarrollo de las 
capacidades laborales y actitudes emprendedoras en los estudiantes que le permitan 
desempeñarse como un trabajador dependiente o que generen su propio puesto de 
trabajo a través de una pequeña empresa de acuerdo con el marco de una cultura de 
comercio internacional, y la aplicación de las tecnologías de información y 
comunicación.  
  
3.1.2 Según el Diseño Curricular Nacional (DCN)  
 Se encarga de sintetizar los propósitos educativos y contenidos de los aprendizajes 
que todo estudiante de educación básica regular debe desarrollar. Por ello, 
considera la siguiente competencia: gestiona proyectos de emprendimiento 
económico o social. (ver anexo 04) (p. 158). En esta, se señalan las siguientes 
capacidades:  
 Creación de valores  
 Cooperación para las metas  
 Aplicación de técnicas variadas  
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 Ponderación toda evaluación de emprendimiento  
 Uno de los perfiles de egreso de la Educación Básica es que el estudiante 
promueve todo plan de crecimiento económico o social de manera ética, que le 
permita vincularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo socioeconómico de 
los ciudadanos (p. 9). En otras palabras, el estudiante, de acuerdo con sus 
particularidades, realiza planes de negocio con ética y sentido de iniciar un 
comercio, que generen recursos económicos o valor socioeconómico y cultural con 
beneficios propios y colectivos con el fin de mejorar su bienestar material o 
subjetivo, así como las condiciones sociales, culturales o económicas de su 
entorno.   
Además, demuestra sus capacidades socioemocionales y técnicas que lo 
beneficien en su interacción con el mundo laboral. Incluso, propone ideas, 
planificación de actividades, estrategias y recursos humanos y financieros que le 
brinden una solución ante los problemas de su comunidad. Finalmente, elige las 
actividades más útiles y viables, las realiza con empeño y responsabilidad ante las 
dificultades, cambia y crea, trabaja en equipo y con proactividad sin dejar de lado 
la evaluación de los procesos y resultados de su proyecto para incorporar mejoras.  
  
3.1.3 Según el Consejo Nacional de Educación  
 La problemática nacional de la educación ha sido abordada de una forma holística 
por el Consejo Nacional de Educación, el cual, a través del Proyecto Educativo 
Nacional (PEN), realiza un planteamiento, el cual abarca diversos aspectos que se 
convierten en núcleos de modernización y formas de afrontar cada una de las 
necesidades requeridas por este sector con la finalidad de obtener mejores 
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resultados. Es así que el planteamiento de seis grandes cambios, luego de un 
profundo análisis de la realidad educativa nacional, busca lo siguiente:  
  
 En primer lugar, es necesario seguir políticas de inclusión y equidad de toda la 
población en edad escolar sin distinción. Para ello, se necesita modernizar la escuela 
para que se convierta en un centro de formación que satisfaga las demandas de la 
sociedad actual en un marco de convivencia de respeto recíproco entre sus miembros.  
 En segundo lugar, considera indispensable asignar más recursos del producto bruto 
interno, es decir, un mayor presupuesto a la escuela pública, el cual se debe gastar con 
la máxima eficiencia.   
 En tercer lugar, no se debe olvidar a los docentes, quienes son los gestores del 
aprendizaje de acuerdo con las necesidades y demandas de los estudiantes, pero que 
atraviesan una realidad de bajo nivel de preparación profesional por su falta de 
preparación y el descuido de las autoridades.  
 Finalmente, es fundamental que los estudiantes desarrollen las competencias 
necesarias en su etapa escolar para que sean capaces de sobrellevar los rigores y 
demandas de la educación superior. Para lograr una sociedad más competitiva, deben 
tener el conocimiento de que serán los pilares para revertir la situación de pobreza 
histórica que afronta el país (p. 45).   
    
3.2 El emprendimiento en las instituciones educativas desde el área de Educación 
para el Trabajo  
  
 Según Durand (2012), menciona que el área de capacitación para el trabajo, el cual se 
desarrolla en las instituciones educativas, tiene un complejo problema por las 
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limitaciones de los egresados o estudiantes que no lograron desarrollar las capacidades 
laborales necesarias ya sea para desempeñarse en el mercado laboral o crear su propio 
empleo. Este problema se debe a que no existe una conexión entre la oferta educativa y 
las demandas del mercado laboral (p. 29). Por ello, en la actualidad, las políticas 
educativas deben prestar una especial atención al emprendimiento en nuestro país a 
través del reconocimiento del currículo, el cual contempla una serie de acciones 
pedagógicas a favor de este aspecto. Sin embargo, aún queda mucho por hacer ante las 
carencias tecnológicas de las instituciones educativas. Cabe mencionar que, actualmente, 
existen plataformas y material pedagógico en software para que los docentes del área de 
Educación para el Trabajo puedan realizar su labor y esta se refleje en sus estudiantes. 
Incluso, se han incrementado el tiempo de trabajo de un mínimo de tres horas cuando 
antes eran dos.   
  
 Según el Sineace (2014):   
No promover a iniciar un negocio es una conducta irresponsable por parte del 
esquema educativo, de los colegios, de las instituciones y de las 
universidades, pues estarían sentenciando a sus egresados a enfrentar una 
realidad laboral que no es para la que no los están preparando. No les estarían 
dando a los jóvenes lo que exige el mercado laboral del siglo XXI. (p. 40)  
  
 Es necesario que el ente rector de las universidades, institutos e instituciones 
educativas realicen un seguimiento profundo a cada entidad ya sea estatal o particular. 
Este trabajo se realizará con el fin de verificar si se viene cumpliendo con el desarrollo 




3.3 Componentes del proceso educativo en la formación de competencias 
emprendedoras  
  
 Durand (2012) menciona que, si el objetivo es desarrollar competencias emprendedoras 
en los estudiantes, el docente es el principal agente determinante, por lo que debe 
proyectar una imagen emprendedora. Es necesario recalcar que no necesariamente debe 
ser un empresario, sino deberá demostrar su habilidad para vincularse adecuadamente 
con el entorno, tener iniciativa e innovación sin temor a los cambios (p. 21).   
  
 Para realizar ese trabajo, ellos tendrán que conocer las necesidades de sus 
estudiantes y contar con los siguientes atributos para el éxito: lograr los objetivos, 
vencer metas, demostrar la capacidad de observar el entorno e identificar la 
problemática de los jóvenes para plantear las soluciones, ser creativo y perseverante, 
proyectarse hacia el futuro y sentirse realizado en el trabajo (p. 22). Incluso, deberá 
contar con estrategias, las cuales se evidenciarán en el uso y adaptación de los recursos 
materiales durante las sesiones.   
  
A su vez, será necesario que asesoren en forma individual y grupal según las 
necesidades y ritmo de cada participante. Asimismo, tendrá que desarrollar una 
actividad de formación según diversas situaciones donde se alterne alguna conducta: a 
nivel personal, académico y laboral. De igual manera, debe propiciar una interacción 
positiva con su estudiante en la que ambas partes aprendan las experiencias del otro 




 Esta labor se podrá realizar gracias al apoyo de la gestión institucional. Para ello, un 
directivo debe impulsar el desarrollo del emprendimiento en su personal docente con el 
objetivo de que ellos presenten propuestas innovadoras en la institución educativa. 
Incluso, tendrá que buscar aliados estratégicos para dar solución a las dificultades que 
limiten una educación emprendedora en su gestión.   
  
 En el caso de los contenidos curriculares, en estudios recientes, se aprecia que las 
expectativas no se han alcanzado en el aspecto de la formación para el trabajo. Como se 
observa en la actualidad, los jóvenes tienen dificultad para encontrar trabajo, porque los 
posibles emprendedores no reciben una educación básica o superior que se adecúe a la 
demanda laboral o es incompleta (enfoque teórico).  
  
 Existen tres tipos de capacidades que son evaluadas en la inserción laboral:  
a) Cognición: Verbales como la lectura y escritura, numéricas, y la capacidad de 
solucionar problemas  
b) Socioafectivo (habilidades blandas o no cognitivas): Autodisciplina, perseverancia, 
confiabilidad y trabajo en equipo   
c) Expertos en el trabajo: calificaciones técnicas de especialidad (p. 23).  
  
 Las dos primeras se dan en el proceso educativo del nivel primaria y secundaria. Ante 
lo expuesto, se debe desarrollar la aptitud y actitud en los aprendizajes, sobre todo, en el 
último ciclo de la educación básica y/o en la educación postsecundaria (CETPROS). De 














CAPÍTULO IV  

















4. EMPRENDEDORES EXITOSOS A NIVEL NACIONAL  
 Según Redacción EC (2014), entre los emprendedores exitosos a nivel nacional destacan  
Alberto Benavides De la Quintana, Isaac Lindley, Erasmo Wong, Julio Ikeda y Máximo 
San Román. Ellos son ciudadanos, cuya vida pueden servir de motivación para futuros 
empresarios (párr. 1).  
  
 Una de las historias de emprendimiento más inspiradoras es el de Máximo San  
Román, dueño de la empresa Nova. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y 
Producción de Empleo (2004), el ingeniero relata sus inicios y señala que los peruanos 
tienen muchos sueños, que son emprendedores natos, con muchas ganas de lograr 
objetivos concretos y amor a su cultura. Ante ello, recomienda seguir los instintos de 
emprender y buscar los medios necesarios para llevar a cabo aquello que está creciendo 





     













1. La persona que inicia un negocio tiene un alto nivel de confianza en sí mismo y otras 
particularidades que le permiten generar conceptos de comercio a partir de su 
creatividad, innovación o el mejor empleo de los recursos.  
  
2. Hoy, la costumbre emprendedora se ha hace imprescindible en todas las instituciones 
educativas con el fin de promover y acercarnos más a una formación realmente 
integral, que responda a los retos y exigencias de estos tiempos. Este proyecto es 
transversal, pues consigue que toda la comunidad educativa como los estudiantes, los 
docentes y los padres de familia apuesten por esta forma de vida.   
  
3. Los docentes deben inculcar en sus estudiantes la predisposición de constituir su 
empresa. Para ello, es necesario que los orienten y les brinden toda la información 
necesaria de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de  
Educación.  
  
4. La institución educativa, en coordinación con los especialistas de la UGEL n.° 01 y 
las autoridades del Ministerio de Educación, debe proporcionar todas las facilidades 
necesarias a los estudiantes para propiciar su emprendimiento. Incluso, debe 
cerciorarse de que están trabajando de acuerdo con la programación curricular 
planteada y que los docentes la estén aplicando en el desarrollo de las competencias 
de los estudiantes.  
  
5. El Ministerio de Educación debe proporcionar las condiciones necesarias de acuerdo 
con el presupuesto que dispone. Sin embargo, existen serias limitaciones económicas 
de los recursos que traen como resultado una implementación escasa. A pesar de ello,  
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se ha impulsado el emprendimiento para la dotación de materiales y difusión, hecho 
que brindará mayor accesibilidad a la información y excelentes oportunidades para el 
emprendimiento.   
  
6. El emprendimiento crea, en las personas, creatividad e iniciativa de acción para una 
determinada actividad personal, económica ante nuevas tendencias mundiales como 
el libre comercio y la globalización empresarial.  
  
7. El Perú está considerado como un país emprendedor, pues su gente se empodera y es 
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Figura 1: Población peruana al 30 de junio de 2015  
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ANEXO N.° 2  
  
 
Figura 2: Población peruana al 30 de junio de 2015  
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Figura 3: Distribución de los jóvenes de 18 a 24 años según condición de escolaridad y máximo nivel alcanzado 
en cada país. América Latina, 18 países. Cca 2013  








ANEXO N.° 4  
 
Figura 4: Estándares de aprendizaje de la competencia  
Fuente:   
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